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СУДЕБНИК 1468 (Статут Казимира IV, лист Казимира), первый кодифицированный 
сборник норм уголовного и процессуального права в ВКЛ. Был составлен на белорусском 
языке на основе обычного права белорусских земель и судебно-административной 
практики государства, утверждён сеймом 29 февраля 1468. Устанавливал единые на всей 
территории государства меры наказаний в основном за имущественные преступления 
(главным образом за кражу).  
Первоначальный подлинный текст Судебника не был разделён на статьи, а правовые 
нормы отделялись друг от друга только заглавными буквами или абзацами. Учёные в 19 в. 
разделили его текст на разное количество статей. Чаще всего используется деление этого 
закона на 25 статей, первые из которых устанавливали порядок возмещения ущерба, 
причинённого кражей, ответственность членов семьи вора, домовладельца, давшего 
приют вору, и др. В Судебнике регламентируются вопросы процессуального права, 
помещена статья, обязывающая население своевременно производить ремонт мостов и 
дорог. Кроме того, к нему был присоединён закон о налоге с сохи (о посощине).  
Статьи Судебника свидетельствуют, что главной целью наказания становится 
устрашение. Основными видами наказания по Судебнику были: смертная казнь через 
повешение, денежные взыскания и телесные наказания. Феодальный характер Судебника 
наиболее ярко проявился в ст. 24, предусматривавшей смертную казнь за организацию 
побега челяди невольной и феодально-зависимых людей («А который будеть люди 
выводить,  а любо челядь невольную,  а ухватять с лицом – того на шыбеницу»).  Об этом 
говорит и статья, запрещающая освобождать преступника от наказания («А над злодеи 
милости не надобе»). Наказание по Судебнику назначалось в зависимости от субъекта и 
объекта преступления, а также от наличия соответствующих доказательств. Преступник, 
доставленный в суд с поличным, подвергался более жестокому наказанию, чем уличённый 
на суде при помощи иных доказательств. Судебник положил начало ограничению 
возраста уголовной ответственности. Он ограничивал ответственность жены и детей 
преступника, т. к. запрещал детей до 7 лет отдавать на отработку суммы украденного 
отцом имущества.  
В Судебнике отчётливо прослеживается идея индивидуализации ответственности, 
дано определение преступления как противоправного деяния (проступка), введено 
положение об аналогии закона. Он положил начало не только кодификации права, но и 
новому этапу в развитии правовой теории.  
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